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ABSTRACT
ABSTRAK
Beton merupakan material utama untuk konstruksi yang banyak digunakan di seluruh dunia. Semakin meluasnya penggunaan beton
menunjukkan semakin banyak pula kebutuhan beton di masa yang akan datang. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk
meningkatkan kuat tekan beton. Salah satunya adalah dengan memberikan bahan substitusi pada komponen campuran beton. Pada
penelitian ini akan dikaji pengaruh subtitusi cangkang tiram sebagai pengganti sebagian agregat halus terhadap karakteristik kuat
tekan beton pada saat benda uji berumur 28 hari. Perencanaan campuran beton menggunakan metode American Concrete Institute
211.1-77. Ukuran maksimum agregat adalah 31,5 mm dan cangkang tiram yang digunakan harus lolos ayakan ukuran 4,75
mm.Benda uji pada penelitian ini dibuat dalam empat macam variasi campuran beton  dengan uji subtitusi cangkang tiram 0%,
30%, 60% dan 90% dari berat agregat halus. Benda uji yang digunakan adalah beton silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm
dengan jumlah sampel untuk semua variasi adalah 20 buah benda uji, dan sebagai perbandingan digunakan beton tanpa tambahan
cangkang dengan faktor air semen yang sama. Kekuatan tekan beton merupakan karakteristik beton yang paling umum
digunakan.Hasil penelitian kuat tekan beton untuk menunjukan bahan karakteristik untuk FAS 0,5 = 170,914 kg/cmÂ². Kuat tekan
beton karakteristik yang paling baik dengan subtitusi cangkang adalah 0%. Kuat tekan yang diperoleh pada penelitian ini adalah,
untuk subtitusi cangkang 0% = 242.1985 kg/cmÂ² , untuk subtitusi cangkang 30%=232.7671 kg/cmÂ²,untuk subtitusi cangkang
60% = 232.3898 kg/cmÂ²,dan untuk subtitusi cangkang 90% = 226.3537 kg/cmÂ².
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